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Acord d'AB-Biotics i Sanofi per comercialitzar un nou producte
gastropediàtric
20.10.2014. Casos d'èxit   -   La multinacional farmacèutica Sanofi, capdavantera en tractaments en aquest àmbit, ha
arribat a un acord amb la biotecnològica catalana AB-Biotics per comercialitzar per primera vegada a Espanya un
probiòtic en l'àmbit de la salut gastropediàtrica.
La fórmula de Sanogermina, desenvolupada i patentada per AB-Biotics, està basada en probiòtics #és a dir, microorganismes
vius presents de forma natural en l'intestí humà- i ha estat específicament dissenyada per al tractament de problemes
gastrointestinals en població infantil.
El llançament del producte està previst per l'últim trimestre del 2014, sota el nom comercial Sanogermin.
Un estudi clínic desenvolupat per AB-Biotics amb lactants amb una mitjana de plor diari d'entre 60 i 240 minuts ha demostrat
una reducció mitjana del 67,5% del temps de plor després de 14 dies de tractament amb Sanogermina.
Espanya serà el primer país del món on es comercialitzarà la fórmula. AB-Biotics preveu que el producte arribi a altres països
abans de final d'any.
